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INTRODUCCIÓ 
La presencia, des de bon comen~ament, de metges entre els socis més actius 
de la Reial Academia de Ciencies Naturals i Arts de Barcelona no ha pas-
sat inadvertida als autors que han estudiat el període fundacional d'aques-
ta institució. D'una manera especial, Iglésies Fort ha subratllat la impor-
tancia d'aquest fet, considerant que la presencia de diversos metges, i 
també d'alguns apotecaris, entre els membres promotors de l'originaria 
Conferencia Física Experimental, al 1764, seria una dada en favor de la 
idea de discontinu'itat entre el grup format pels deixebles de Tomas Cer-
da i aquesta societat. 
"[ ... ] dado el número de médicos y aun de boticarios que figuran entre los fun-
dadores, el hacer recaer en uno de ellos el cargo de vicedirector y tener las reuniones 
iniciales en una farmacia, nos autoriza a sospechar que la Conferencia Física nació de 
una coincidencia de impulsos entre algunos exalumnos de la Facultad de Medicina y 
otros del Colegio de Cordelles." 2 
En efecte, a la farmacia de Francesc Sala se celebra el 18 de gener de 
1764 J'acte formal de constitució de la nova societat, en el qua! Francesc Su-
2 
Aquest treball ha estat realitzat dins el projecte de recerca PB96-0761-C03-02, finan9at per la 
DGESIC del Ministeri de Cultura i Educació. La versió definitiva d'aquest article s'ha benefi-
ciat deis comentaris, crítiques i suggeriments d'alguns generosos lectors i pacients oients. Vo-
lem fer constar el nostre agrai'ment més sincer a Ernest Lluch, Agustí Nieto, Antoni Roca i Alfons 
Zarzoso, i a tots els participants al Seminari del Departament d'Historia de la Ciencia de la lns-
tituci6 Mila í Fontanals, on presentare m una primera versió del treball. 
IGLÉ.SIES, José (1964). "La Real Academia de Ciencias Naturales y Artes en el siglo XVIII". Memorias 
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 3a epoca, núm. 707, vol. 36, núm.l, p. 43. 
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biras, que n'havia estat nomenat director, pronuncia el dÍscurs inaugural da-
vant de setze socis fundadors, quatre deIs quals eren metges: Pere GüelJ, Pau 
Balmas, Ignasi Montaner i Jaume BoneIls . 
Aquesta presencia es n1antindria, pero amb oscil·lacions, alllarg del se-
gle )..'VIlI. Certament, l'elevada proporció de metges podría ser interpretada com 
a silnple resultat del major grau de professionaJització de la medicina a l'epo-
ca. Pero, ara, més que l'aspecte merament numeric, ens interessa destacar que 
van ser els lnateixos metges -estem parlant de quatre persones, exactarnent-
que a penes sis anys després de participar en la creació de la Conferencia Fí-
sica, l'estíu de 1770, crearen una altra institució científica: l'Academia Médico 
Práctica de Barcelona, una insbtució corporativa que fíns el 1786 no va acon-
seguir la desitjada protecció reíal. Oblidant-nos per un moment deIs canvis en 
les denominacions d'aquestes dues societats, direm que els nletges de la Re-
ial Academia de Ciencies Naturals i Arts van ser, durant més de dues decades, 
els príncipals irnpulsors d'una acadelnia de medicina. Una corporació medi-
ca pel tipus de socis que la integraven, pero sobretot perque pretenia desen-
volupar un projecte científic específic : restudi de les lnalalties i la cerca de 
remeis efica¡;os per combatre-les. 3 
Aquesta coincidencia no era la resultant d'una situació mermnent con-
juntural, ni tarnpoc el producte d'una estrategia primordialment corporati-
va. No compartim plenarnent l'afirmació que els metges que participaren en 
la fundació de la Conferencia Física ho van fer merament com a trampolí per 
aconseguir el que suposad31nent volien: el restablíment de l'antic Col.1egi de 
Doctors en lnedicina i la restauració deh estudís medícs a Barcelona, per-
duts per la clausura de les universitats catalanes arran del Decret de Nova 
Planta. 4 Sense negar la importancia d'aquests elements en un cO-l·lectiu que 
3 Sobre I'Acadcmia MeJico Practica de Barcelona mclllquen cstudis recents i cal encara remun-
Lar-se a: MONTSERRAT, SebaSLián; C\RRERJ\S, Manuel (1954) . Historia de le Real Academia de Me-
d¿C'i.na de Barcelona.. l3arceJona : Imprenta Socitra. Es pot veure també: GUlLLÉN GRIMA, F.; S/\N 
EUSTAQUIO TUDANCA, F. (1986) . liLa salud pública y la administración municipal. El dictamen 
de la Academia Médico Práctica de Barcelona". A: Actas del \1111 Congreso Nacional de Historia 
de la Medicina . MlÍrcia : Universitat de Múrci.a, vol. 3, p . ] 239-] 254; GOB1NA, Núria (1988). "La 
Academia Médico Práctica en Ja epidemiología barcelonesa del setecientos (1770-] 800)". Me-
dici.na e h.istoria, 22, p . 5-28; ídem (1991). Jose]? Pasqulll i Campo. Una aportació desconegwla en 
la medicina cata/.una del sel-cents. Barcelona: Fundació-Museu d'Historia Je la Medicina de 
Catalunya, p. 19-49. 
4 DANÓN, Josep (1974). "Antecedentes de la Academia de Medicina de Barcelona". Medicina e 
hi.~toriu, 40, p. 29-30. 
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havia perdut bona part del seu poder institucional, privat de representació 
al govern municipal i conscient de la via morta que per a la medicina sig-
nificava la Universitat de Cervera, un col·lectiu incapa~ de resoldre els pro-
blemes d'intrusisme i, sobretot, de contrarestar la perdua de prestigi social 
davant els cirurgians, creiem que els metges de ¡'Academia de Ciencies 
assumiren un programa de foment de les ciencies natural s a Catalunya, que 
inclola el desenvolupament de la medicina com a ciencia de les malalties. 
Encara més, la participació dels metges en una i altra academies no soIs no 
produí cap conflicte o interferencia de tipus institucional, sinó que assegu-
ra l'estabilitat i l'autonomia de totes dues i, a llarg termini, afavoriria la con-
secució de les respectives finalitats. 
L'explicació d'aquest fenomen -el de la doble militancia academica 
d'aquest grup de metges-, cal buscar-la en les trajectories personals i profes-
siona]s de tots i cadascun d'eUs, pero també en I'acceptació per part de la 
majoria deIs membres de les dues academies barcelonines assenyalades del 
paper mediador que des de Madrid va exercir Jaume Bonells, metge del duc 
d'Alba, que va actuar com a intermediari entre un poder central procliu a fo-
mentar, pero també a controlar, unes institucions de signe il·]ustrat arreu dels 
territoris de la monarquia, i els interessos d'un grapat de prohoms barcelonins 
-nobles, eclesiastics, comerciants, etc., entre els quals no faltaven els met-
ges ni els apotecaris- potser avids de protagonisme i notorietat social, pero 
també encuriosits per les novetats i desitjosos de contribuir, mitjan~ant el 
conreu de les ciencies, a promoure la seva idea de benestar per a Catalunya 
i la resta d'Espanya. 
Barcelona va coneixer entre 1760 i 1770 una decada marcada per un 
gran impuls institucionalitzador. Els orígens de les dues academies que es-
tem consíderant en aquest estudi -1'Academia Medico Practica i l'Academia 
de Ciencies i Arts- van coincidir en el temps amb l'aparició del Real Cole-
gio de Cirugía. En efecte, l'any 1760 es va crear, en el recinte de l'Hospital 
General de la Santa Creu, un centre superior d'ensenyament de la cirurgia 
segons el model del co]·legi que el 1748 s'havía implantat a l'Hospital de la 
Marina de Cadis: un centre docent de tipus militar (com ho era també la 
preexistent Academia de Matematiques), empla\at fora deIs dominis 
del Tribunal del Protomedicat i equiparat a les universitats majors, com Sa-
lamanca o Cervera mateix. La iniciativa, que havia partit deIs cirurgians de 
la ReiaI Cambra, entre ells el catala Pere Virgili (1699-1776), tenia la fina-
litat no soIs de proporcionar cirurgians habíls a l'exercít, sinó també formar 
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cirurgians que tindrien lila potestad de poder ejercer en todas las ciudades, 
villas y lugares del Principado de Cataluña".5 Virgilí fou nomenat director i 
com a president del centre es va dessignar Pedro Perchet, primer círurgia de 
Cambra. Quatre anys més tard, completat el quadre de professors que incloia 
els lnateixos cirurgians del citat Hospital General, s'aprovaren els estatuts i 
Ordenanzas del nou centre i s'iniciaren les classes amb una orientació exclu-
sívament quirúrgica, a diferencia del col·legi gadita que, pel motiu de fonnar 
només cirurgians per a l'armada, ilnpartia uns estudis més amplis i oferia una 
formació més medica. 6 
Aquest impuls creador de noves institucions científiques a Barcelona cal 
relacionar-lo amb l'optimísme suscitat a]s antics pal'sos de Ja Corona d'Aragó, 
que, durant els primers anys del regnat de CarIes Ill, permetía tenir l'esperan~a 
del recobrament d'algunes de [es institucíons perdudes arran de la Guerra de 
Successió, sense qüestionar en cap moment la legitimitat dinastíca. En certa 
manera, la perdua de la Universitat de Barcelona l'any 1717, sumada al desig 
de dotar de la cíutat de nous estudis on s'impartíssin aqueIles disdplines de 
difícil incorporació a les universitats tradicionals i, en el cas deIs metges, els 
intents per restaurar l'antic Col·legi de Doctors en medicina, ocuparien el 
rerefons de totes les iniciatives que en el pla institucional es van emprendre 
durant la segona meitat de la centúría. 
La Universitat de Cervera no aconseguí reunir els mínims requisits per 
impartir uns estudís, els de medicina, que justament alllarg del segle A'VIII tin-
drien, si més no teoricament, l'empirisme racional com una de les alternatives 
més consistents enfront del galenisme i altres sistemes medics en crísi (com 
ara la íatroquímica o la mateixa íatromecanica). Barrat l'accés al' ensenyament 
clfnic de la medicina en una població petita com Cervera, incapa~ d'acollír un 
gran hospital amb un nombre sufícient de malalts, els estudis medies impar-
tHs havien de recluir-se necessariament 81s actes purament "literaris" -lh~ons, 
discussions i comentarís de]s textos- propis de l'ensenyament universitari més 
S' Aquesl priví]egi era un atac frontal als interessos del Protomedicat, ja que els examens als cí-
rurgíans-sagnadors, hernistes, dentistes, etc., i als cirurgians mateix, constítulen una de les fonts 
d'ingressos més impOflants d'aquest tribunal: ASTHAIN) Mikel (1996) . Barberos, cirujanos y gente 
de mar. La sa.nidad naval)' la profesión quirúrgica en la Espa{ía ilnstrada. Madrid : Ministerio de 
Defensa, p. 161 i seg. 
6 Cal tenir en compte que eJs únics sanitaris que s'embarcaven en les naus eren els cirurgians, 
menlre que a l'exercit sempre existia la possibilital de recórrer als metges . ASTRAIN (1996), 
p. 48 -49 . 
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tradicional. 7 L'absencía de cadavers i de teatre anatomic) per forc;a, hauría de 
limitar la docencia de l'anatomia i hauria d'obJigar els alumnes a desplas;ar-se 
a Barcelona per presencjar les disseccions que, segons sembla, conbnuaven 
practicant-se al teatre anatomic de Barcelona. 
EIs metges barcelonins van sol·licitar en diferents ocasions la restauració 
del Col.legi de Doctors en medicina i amb eIl els estudis medics . La primera 
de que tenim notícia) de data de 1754, va xocar frontalment alub J'oposició de 
les universitats de Cervera j d'Osca, receptores de la major part deIs estudíants 
de medicina de Catalunya.8 Uns quants anys després, entre el 1769 i el 1770, 
un altre intent de crear una corporació medica amb responsabilitats docents 
en la formació deIs metges abocaria a la fundació de l'Academia Medico Prac-
tica de Barcelona, precisament mitjanc;ant una decisiva intervenció de Jaume 
Bonells, personatge sobre el qual hem consíderat oportú centrar ]a nostra apor-
tació. 9 Perque Bonells és, en la nostra opinió, una figura clau, tant a l'hora d'his-
toriar la Reíal Academia de Ciencies Naturals i Arts i I'Academía Medico-prac-
tica, com sobretot de comprendre el complex mecanisme de negociació entre 




PRATS, ]oaquim (I 993). La Unillersitat de Cervera i el reJormism.e borbcmic. Lleida : Pages Editors, 
p. 236-24l, 288-292,353-359. 
DANÓN, Josep (1975). "Las facu[lades de medicina de Ganclía y Huesca a mediados del si-
glo XVII¡". Medicina e historia, 45, p. 3-4. 
Jaume BoneUs, per la seva producció bibliogr8fica, ocupa un discret Uoc en les obres biobiblíogra-
fiques dassíques ele la historia de la medicina espanyola: HERNÁNIJEZ MOREJÓN, Antonio (l842-
52). Histm'ia bibliográfica de la 1'l'ledicina española. Madrid: Imprenta de la calle San Vicente, vol. 
7, p. 375-376; CHINCHILLA, Anastasia (1841-46). Anales h.istóricos de la 111.edi.cina en ,general, )' 
biográfico-bibliográficos de la española en particular. Valencia: Imprenta de José Maleu Cervera, vol. 
4, p. 142-149; COi'I'JENCE, Luis (1908). La medicina en CataluiiCl. Bosquejo histórico. Barcelona: 
[mprenta de Henrich y C., p. 160-16]. Canalisi de la seva figura no ha quedat suhstancíalment 
modificada per la historiografía posterior: GBANJEL, Luis S . (1963). A,wlomía espaiiola de la Tlus-
{-ración. Salamanca: Universidad de Salamanca, p . 79-84; sub voceo A: CAU~ET, Josep M.; COI'UlE-
LLA, Jacint (1981-83). Diccionari biogrtlfiC de metges catahm$, vol. 1, p. 87; BALLEs'fEn, Rosa (I 983). 
"BoneUs, Jaime". A: Diccionario histórico de la ciencia moderna en Espm1a. Barcelona: Penín!:iula. 
1, p. 119-121. D'altra banda, a partir del repertori de TORHES AMAT, Féli.,,, (1836). Memorias para 
ayudar a formal' un dicciOlU/rio crítico de escritores catalanes. Barcelona: Imprenta de J. Verdaguer, 
p. 301, els estudiosos de la I1·1ustració a Catalunya no han passat d'assenyalar l'interes de la figu-
ra de BoneUs, sense arribar a entrar en l'analisÍ del seu paper, tal vegada pe/.' la Harga permanen-
cia de Bonclls a Madrid. Ha mostra c1arament la síntesi més recent: MARQUÉS , Salomó; RIERA. 
Santiago (1995). "L'ensenyament i la renovació cienlífica". A: Historia. política, sociewt i cultum 
deIs Paisos Catalans, vol. 7, p. 358, que es limita a considerar encertadament Bonells com "un dels 
intcl·lectuab més interessants del final del segle XVIII" . 
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de "reformes des de dalt", jncapa<; de resoldre el dilema entre ]'estímul i el 
control, entre una política cultural íl·lustrada í una concepció despotica deJ 
poder. 
1. L'APARICIÓ DE LES ACADEMIES 
La historiografia tradicional acostuma a considerar les academies, especial-
ment les científiques, com un ambit distint, tot Í que paral.lel, del model 
escolastic universitari nas cut durant la baixa edat mitjana. A partir del 
Renaixement, en les academies es concretarien unes estructures i unes 
funcions cada vegada més ben definides, dins una cultura tendencíalment 
alternativa a l' encarnada per les universÍtats. Sota la tutela reíal o el pa-
trocinÍ senyorial, agues tes noves institucions dedicades aJ conreu de les 
lletres, les ciencies i les arts van coneixer un període d'eclosió arreu d'Eu-
ropa durant el segle XVJlI, coincidint amb la Il·lustració. Llur classificació 
tematica en academies literades, filosofíques, artfstiques, científiques o 
mediques, tan freqüent en la historiogt'afia i justificable des d'un punt de 
vista orientatiu, correspon gairebé sempre, més que a la realitat propia 
deIs jnicis d'aquestes institucions, a una classifícació actual, producte 
final d'una l1arga evolució. 
Certament, el vertader problema historic no sería tant el de llur classifi-
caeió actual com l'estudi de la genesi de les disciplines que anaven dístingint-
se i configurant-se al seu si, juntament amb l'analisi de les diferents estrate-
gíes institucionalitzadores que desplegaren els seus protagonistes. Per al cas 
que ens ocupa, l'estudi en paral.lel de dues academies, l'Academia de Cien-
cíes i Arts i l'Academia Medico Practica de Barcelona, amb un nuch de socis 
comuns, membres de totes dues, és fonamental adonar-se que en aquest pro-
cés de diferenciació i de cristal·lització de les cíencies hi havia en joc, a més 
del reconeixement social d'unes activitats més o menys professionalitzades, el 
grau de maduresa i, en últim terme, l'estatut epistemologic d'unes disciplines, 
com ara la medicina mateixa, que reclamaven la categorja de disciplines cien-
tifiques. JO 
JO Vegeu en aquest mateix volum I'article de Pere Grape "L'escenari academic europeu en el re-
rerons de la Reial Academia de Ciencies j Arts de Barcelona", en especiall'apartat titulat "Les 
ac:ademies renaixentistes deis segles XVI i XVII". 
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Els estatuts d'una academia, és a dir, la normativa que en fíxava l'estruc-
tura, l'organització í les finalitats, ai-xí com la lnatcixa denominació) eren uns 
elements d'identifícacíó primordials. La redacció j, sobretot, la publicació 
impresa de la normativa constitucional conferien al grup un segell distintiu 
com a agent protagonista d'una area del saber diferenciada, un grup dedicat 
preferentment al conreu d'una -o tal vegada més d}una- materia concreta. EIs 
estatuts atorgaven un rol relativament fictici als soc~s) ja que, com que asse-
gurava a cadascun d'eJ.[s una certa parítat interna pel que fa a deures i respon-
sabilitats, independent de la naixen<;:a, es derogaven al si de l'acaden1ía, d'al-
guna manera} les jerarquies socials propies de l'antíc regiIn. EIs merits intel·lec-
tuals í morals eren les condícions normalment exigides per pertanyer-hi. És a 
dir, sobre la noblesa de la sang heretada anira imposant-se la noblesa de l'es-
perit individual, i és en aquest sentit que de vegades es parla de les acade-
mies com a institucions democratiques, és dar) en contraposició a les corpo-
racions grelnials) configurades segons la tradicional divísió de la societat per 
estaments. 11 
Seria erroni, pero, situar el centre sociologic de la nova ciencia exclusíva-
ment en les academies, oblidant les universitats. Aixo equivaldria, entre altres 
coses) a ignorar la complexitat i els mecanismes de funcionament de la inci-
pient comunítat cíentffica d'aleshores. Contra aquella perspectiva simplista i 
reduccionista que assimila el paper de les universitats al del mer bastió del 
conservadorisme, hauríem d'assenyalar que la ciencía moderna seria impen-
sable sense e1 paper de ferment social que significaren aquestes institucions 
heretades de la baixa edat mitjana. De fet, en el transit del segle XVll al XVITlles 
figures més innovadores en el camp científic foren, amb poques excepcions, 
docents universitaris . Gíovanní Alfonso Borellí (1608-1679), Marcello MaI-
pighi (1628-1694) o Helmann Boerhaave (1668-1738), per apuntar uns noms) 
eren tots tres personatges emblematics deIs nOllS sabers medies í biologics i, 
alhora, professors d'universitat. Recordem que molts deIs horts bot?:mics i que 
la majoría deIs teatres anatomics pertanyien a les comunitats universitaries. 
A més a més, caldria tenir en compte que mohes universitats emprengueren 
successives reformes internes que, en introduir progressivament les naixents 
disciplines científiques, modíficaven substancialment el marc de relacions 
amb altres institucions. Com a norma general, podeln afirmar que les acade-
II BAl.DINJ, Ugo; BESANA, Luigi (1980). "Organizza7.ione e fum.ione delle accademie". A: MICHELI, 
G. (comp.). SImia d'Italía. Scienza e tecnica nella cultura e nella societu dal Rinasci1nento ad oggi. 
Torí: Einaudi, p . 1309, nota l. 
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míes científíques van florir abans i amb més intensitat alla on universitats, 
o no existien, o adoptaven posicions més conservadores davant les novetats 
científiques. En aquest sentit, el cas d'Holanda, un deIs palsos capdavanters 
de la revolució científica, resulta for<;a exemplar. Abans del 1752, a Holanda 
no hi havía cap academia científica ni medica formalment constituida. No van 
ser academies, dones, sinó les llniversitats -recordem si més no la de Lei-
den, on exercí el seu magisteri Boerhaave- les vertaderes protagonístes 
de la renovació íntel·lectual. 12 
A mesura que avan~ava el segle XVIII, les academies van experimentar 
canvis evolutius tendents, d'una banda, a la professionalització o, millor dit, cap 
a la delimitació professional deIs seus soeis, tot definint amb precisió crí-
teris d'admíssió i llurs competencies, i de l'altra, cap a la vinculació cada ve-
gada més forta amb els poclers estatals. 13 Sota el despotÍslne iI·lustrat, les aca-
deffiies científigues i les altres- abandonaren el caracter d'institucions 
semiprívades i buscaren decididament la protecció reial, així van esdevenir 
arreu d'Europa vertaders organísmes públics que representaven oficíalment el 
poder monarquic, que les protegia en el conreu de les cíencies o de la mate-
ria de la seva competencia. 
La presencia de metges entre els socis de les prín1eres academies cientÍ-
fíques no pot sorprendre ningú. Com a membres d'un col·lectill amb forma-
ció universitaria que havia iniciat des de la baixa edat mitjana un procés crei-
xent de professionalítzació, formaven part de les elits urbanes i cortesanes que 
posseien un inflllx social que llltrapassava la mera relació assistencial que es-
tablíen amb els seu s clíents. Molts deIs que considere m merament científícs, 
des de Robert Boyle (1627-1691) a Francesco Redi (1635-1697), o de Robert 
Hooke (1653-1702) a Giorgio Baglivi (1668-1707), tenien estudis de medicina 
o bé, com a mítja de vida, l' exercien. Boyle fOil un deIs membres més actius 
12 Rupp, Jan ce. (1990). "Matters of life und death: the social an cultural conditions uf thc rise 
uf anatomical theatres, v.lith special reference to seventeenth centUly Holland", History of Scien-
ce, 28, p. 263·287, 263. 
13 Sobre el concepte d'academia científica en el context general espanyol, vegcu: GIL NOVALES, 
Alberto (1980), "El concepto de academia de cicn<.:Ías en el siglo XVIIl espafi.ol". Boletín del Cen.tro 
de Estudios del siglo XVIIJ [BOCES XVIII], 7-8, p, 3-23; RISCO, Antonio (1983), "Sobre la noción 
de 'academia' en el siglo XVIII español". ROCES XVIII, 10-11, p. 35-57. Dins un marc general: 
GASCOIGNE, J, (1985). "Thc Universities and the Scíentif'ic Revolution", J1istory 01 Science, 23, 
p. 391-434. 
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de la Royal Socíety de Londres, mentrc que Malpighí actuava, a través d'una 
intricada xarxa epistolar, com un veritable secretad virtual academia cien-
tífica italiana. 
Durant la segona meitat del segle XVflI, es crearen non1broses societats 
sota el títo] d' academies mediques. La fundació de la París -la Société 
Royale de Médecíne- data de 1776, pero no se la pot considerar Inés an-
tiga ni tampoc el model sobre el quaI es van configurar la major part de les 
acadernies mediques d'Europa. Sensc anar més lluny, podríem adduír que la 
Regia Sociedad de Medicina y Otras Ciencias) de Sevilla,I4 creada pe1 mo-
narca Carles II el maíg de 1700, una societat dedicada a I'estudí i a I'Lis te-
rapeutic deIs medícaments químics, o }'anomenada Academia Médica lVla-
tritense,15 creada per Felíp V 1'any 1734, integrada per metges i apotecarís, 
han de ser considerades academies mediques, no soIs perquc eren metges 
la practica la totalitat deIs seus socis, sinó perque els objectes de llurs pro-
granles de treball, expressats en la normativa aprovada estatuts-, reflec-
tíen el caracter medic, des de prÍlnera hora, d'aquestes ínstitucions. 16 
Pcl que a l'academia sevillana, continua essent de consulta obligatbría robra Hr:Ri\·IOSILLA 
MOLlNA, Antonio (1970). Cien CIlios de medicina sevillana. Sevilla; Diputacíó Provincíal. El lec-
tor interessat pot també adret;ar-se a iV[ARTíNEZ VIDAL, PAlmo TOMÁS, José (1 "[n 
tenebris aclhttc versantes. La respuesta de los novatores a la invectivél de Pierre Régis". 
Dynamis, 15, p, 301-340, i a la bibliografía que hi apareix. 
Malgrat la seva significació, l'academia madrilcnya no compta amb un estudi monografic res-
senyable; per al nostre període, pero, resulta molt útil el seu Catdlogo de lm fondos manttscriios 
del s. XVTJJ de la Real Acade1nia Nacional de Medicina. IVléldrid: Real Academia Nacional de Me-
dicina, 1996. 
Entre la i poe satisfactoria bibliografia cxistent sobre les aeademies mediques espanyo-
les, pot destacar-se: CR,\N]EL, Luis S. (1981). "Pasaoo y presente de las reales academÍas de 
medicina". A Actas del 11 Nacional de Reales Acade'J1úas de Medicina y Cirugía de E.<;-
paila. Palma oe Mallorca; Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de i\ifallorca, p. 3-16; 
VALVERDl', José Luis; GARCíA-SERHANO BEHno, R.; SUÑI\ José María (1966). "Una academia mé-
dica giennense en el siglo XVIlI", Boletín de la Sociedad Espalíola de llistoria de la Farmacia, 17, 
p. 123-36. Tenen un especial intercs aquelles acaclemies espanyoles que, seguint l'exemple de 
la de Barcelona, utilüzaren també el qualificaliu llUJdico-prtktica en llur denomÍnació. 
CASAL MAHTíNEZ, Federico ( La Academia Médico-práctica de Cartagena. Múrcia: Pu-
blicaciones de la Academía Alfonso X el Sabio; 13UjOSA 1 HmvIAR, Francesc (1975). "f.:Academía 
Médico-práctica de Mallorca (\788-1800). Una institució en defensa de la ,A: Actes 
del 11 Congrés Intemacional d'Historia de la Medicina Catalana, vol. 2, p, 291-297; (1975) La 
Academia Médico-práctica de Mallorca (J 788-1800). Catálogo de SU~ disertaciones, censuras Ji 
docu.mentos. Valencia: Cátedra e T nstítuto de Historia de la Medicína. 
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La historiografía) pel que fa als orígens de les academies mediques) no 
ha arribat a donar-ne una explicació mínimament satisfactoria. L'aparició, 
l'especificítat i l'existencia mateixa d'aquestes institucions) o bé no es qües-
tiona es considera un fet necessari i incontrovertible, o bé és abordada des 
de ]a sola perspectiva de la historia del desenvolupament de la professió 
medica, simplíficant en excés un complex fenoInen social que comptava, 
d'una banda, amb el favor del poder reía1 í, de l'altra, amb el desig deIs ma-
teixos metges de presentar la n1edicina com una ciencia rjgofosa intel·lec-
tualment j útil socialment. 17 
En un treball anterior hem defensat que les primeres acadclnies lnedi-
ques van apareixer quan, com a mínim, convergiren els següents factofs so-
daIs: una política cultural que, desconfiant de la capacitat renovadora de les 
universitats J afavorís, sota la tutela i patrocini reíaIs, la creació de noves cor-
poracions dedicades al conreu de les arts, les ciencics í les lletres; un pro-
grama d'actívitats dels socis que redundé s en benefici de la salut í el benestar 
públic; un programa que aglutinés els esforc;os deIs metges pertanyents a 
l'academia en una tasca d'amplia projecció social; la insatisfacció de les as-
piracions professiona]s dels metges en el marc institucional existent, de tal 
manera que els estimulés a reunir-se i constituir corporacíons academiques 
on defendre els seus interessos, controlant l'exercici amenac;at per l'intrusis-
me que representaven tant els curanderos com els cirurgians. 18 
El cas de Barcelona és fon;a més interessant perque ens permet trobar) 
a partir del 1770, dues academies amb els seus respectius objectius) in1pulsa-
des des de Madrid pel mateÍX sector de rentorn cortesa i integrades -l'una en 
part, l'altra obviament en la seva totalitat- per un grup de metges que es mos-
traren actius en ambdues i feren compatible Hur desenvolupament símultani. 
18 
ENl<lNSON, Jacqueline (1991). "'1'he Role 01' Medical Societies in the Rise of the Scottísh Medical 
Profession 1730-] 939". Social HistOJ)' of Medicine, 4, p. 253-275; (1993) Scottish 1\1edical So-
cíeties 173] - ] 939. Their History and Record.~·. Edimburg, Edinburgh University Press, espe-
cíalmcnt p. 1-7. Per al cas angles, vegeu: LOUDON, Irvine (1986). Medical care and the geJ'teral 
l1ractitione1~ 1750-1850. Oxford: Clarendon Press, ]1ussim. 
iVIAH.TíNEZ VIDAL, Alvar (1995). "De les il1$tÍluCÍons forals a les acadCmies mediques". i\: Actes 
del Catorze Congrés de l'vletges i Biolegs de LlenguCl Catalana (Palma, 1992). Palma de Mallorca: 
Universitat de les lllcs Balears, p. 763-779, 764. 
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2. ELS METGES DE LA REIAL ACADEMIA 
DE CIENCIES NATURALS 1 ARTS DE BARCELONA 
Com hem dit, en la l1ista deIs setze socis fundadors de la Conferencia Física, 
que celebra la seva primera junta el 18 de gener del 1764, figuren els 
noms de quatre doctors en n1edicína: Pau Balmas, Jaume Bonells) Pere 
Güell i Ignasi Montaner. Als noms dels fundadors sens'u stricto de la Con-
ferencia cal associar el del metge Carles Rossell, que fou admes com a 
supernumerari en la junta que se celebra el 1 7 d' abril. Dos anys després 
(en realitat, el decret és de desembre del 1765), la protecció atorgada per 
Carles III a la Conferencia Física ana acompanyada d)una profunda re-
orientadó dels objectius, que es traduí en la reforma deIs estatuts, amb 
raparició de seccions especialitzades -les anomenades direccions- i la 
transformacíó de la Conferencia en una n1ena de societat de societats. 
Des del punt de vista de la política d)admissió de socís, el 1766 tingué lloc 
un copernidL per tal d'impulsar les direccions, s' obrí r entrada i es van 
acceptar les sol·lícituds de subjectes mancats de preparació científica, 
especíalment de formació n1atematica, que era un tret que havia carac-
teritzat la major part deIs setze fundadors de la Conferencia. En aquella 
ocasÍó només un metge) Josep Michel i Guardia, figura entre nous 
socis; a les juntes següents, hom hi admetria els altres cinc nous sods per-
tanyents a la professÍó medica: Francesc Riera, Joaquim Berenguer, Josep 
Pascual, Josep Fortaner í Josep Comes. 19 contra, quan la Real Con-
ferencia Física esdevingué Real Academia de Ciencias Naturales y Artes, 
a acaballes de rany 1770, llevat del canvÍ en la denomjnació i alguns 
retocs deIs estatuts, hí hagué una absoluta continuitat institucional, pero 
la política d' admíssió de nous sods esdevingué molt més restrictiva. En-
19 Josep Comes i Bonc1Js fOl! l'únic metge de la RACAB que no va voler entrar a formar part de 
I'Academia Medico Practica quan es funda, el 1770; la scva actitud d'oberta oposició esta cla-
rament documentada (ReialAcadCmía de Medicina de Catalunya, Arxiu, Llibre de Juntes 1, jun-
ta del 3 de novembre de ] 770. ff. 22v-23), Amb les dades que fins ara tenim, aquesta negativa 
és difícilmcnt explicable, si consíderem que la seva posíci6 a la RACAB f'ou molt activa, es-
pecíalment a la sccCÍÓ d'historia natural, 011 va treballar precisamcnt junt amb Pere Güell, fun-
dador í president de ¡'academia medica. D'altra el seu segon cognom ens pot fer pensar 
que tenia una relació familiar amb Jaume Bonells, la qual cosa ens permetría proposar Comes 
com a destinatari d'una de les cartes de Bonells conservacles a l'arxiu de la RACAB, cncap<;ala-
da per l'expressió "mi querido primo" i sígnada "tu primo Bonells"; ICLÉ~IES p. 146-147, 
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tre els poquíssims membres que hi entraren alllarg de la decada deIs setanta 
només trobem un metge: Benet Paltor. A partir de l'any 1786, hi ha una alu"a 
nova onada d'íngressos a l'Academia, entre els quals hi haura algunes de les 
figures vertaderament rel1evants de la medicina i de la ciencia catalana del 
segle XVIll, com ara Francesc Salva i Campillo, Francesc Santponc; i Roca i 
Josep Masdevall.20 Pero aquest període posterior queda fora del marc cro-
nologic que ens hem proposat tractar en aquest treball. 
L'estudi de les activitats d'aquests metges, al si de I'Academia de Ciencies 
o fora d'ella, no és l'objectiu del nostre estudi.21 D'altra banda, pensem que L1na 
simple correlacíó de noms i extractes biografícs sense cap visíó de conjunt no 
tindria gaire sentit Voldríem, símplen1ent, apuntar alguns trets generals que 
puguín ajudar, en un futuf, a trac;ar un perfil d'aquest col·lectiu dins d'un de-
sitjable estudí prosopografic de tots els implicats. 
En primer Uoc, cal deíxar clarament establert que els metges de l'Acade-
mia de Ciencies no formaven un grup marginal dins la medicina barcelonina 
de l'epoca, ans ocupaven i ocuparíen carrecs princípals tant al Protomedicat, 
tribunal que controlava l'exercici de la medicina, com a l'I-Iospital de la San-
ta Creu, el més ímportant establiment assistencíal de la ciutat. No obstant 
aixo, ens l11anca una correcta ubicació de la J unLa Je Sanital, ellercer peu de 
la política sanitaria de la ciutat, clarament enfrontada durant molt de temps 
als metges de l'Academia Medico Practica. Pero no pot ser casual que Pere 
G üelI (1 712 -1 791), fundador d' ambd ues academies, arribés al carrec de tinen t 
de protometge entre l'aparició de l'una i l'altra, just en el moment que des del 
poder central s'havia procedit a la reforma radical d' aquesta institució a Cata-
lunya. Com tampoc no es pot considerar irre]]evant el fet que Pau Balmas, 
CarIes Rossell i el mateix Jaume Bonells) entre d'altres, realitzessin una part 
de la seva carrera professional a l'esmentat hospita1. D'altra banda, com veu-
rem, 1'evident joc negociador de Bonells amb la maxíma autoritat de la Coro-
na al Principat arran deIs conflictes suscltats entre els 111etges de la ciutat, la 
20 
2.1 
Masdevall és, sens dubte, lIn personatge indispensable per comprendrc moltes de les tensions 
institucionals i polítiques de la medicina catalana d'aquestes decades . RIERA, Juan (I 980) . José 
IVlasdevall y la m,edici'l1a espa1iola i/'LJ.strada. Valladolid: Universitat de Valladolid. 
Vegeu DANÓN, Josep (1976), "Relations entre la médecine et les autres sciences en Espagne El 
la fin du XVlJle siecle" , A: Acta Congressus internatiol1alis XXIV [-listoriae Artis Medicinae. Bu" 
dapest: Museum Bibliotheca etArchivium l-listoriaeArtis Medicinac, p. 771-774, i les referen-
cies bibliogdífíques que hi figuren . 
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major part deIs quals (cal no oblidar-ho) no pertanyien ni a runa ni a l'aItra 
academia, posa en primer terme la necessHat de coneixer millor els protago-
nistes (no tan soIs els metges, obviament) de la sanitat a la Barcelona de l'epoca 
i les reIadons entre els diversos nuclis de poder. 22 
En segon Uoc, eIs metges no constitul'ren un subgrup definit dins el coo-
junt de l'academia' de ciendes durant el període que ens ocupa, ans es disper-
saren fins a difuminar-se entre les díverses direcciorts, algunes de les quals 
sense cap relació amb la medicina, tot i que no poques vegades hi ocuparen 
els carrecs de directors o de revisors. Aíxí, per exemple, Montaner va pertanyer 
a la Direcció d'Óptica, Santpon<; a la d'Estatica, o Rossell i després Salva a la 
d'Electricitat. Balmas i Paltor s'adscriviren a la de Botanica; Güell i Comes ho 
feren a la d'Historia Natural. 
Tots aquests metges, amb 1'excepció de Josep Comes, com ja hem esmen-
tat, pertanyien també a l'Academia Medico Practica. D'entre tots ells, és sens 
dubte Jaume Bonells el que estaría destinat a tenír un paper decisiu en el 
decurs de totes dues institucíons. Nomenat vicedirector de la Conferencia 
des del primer moment de la constítució, actuaria com a apoderado de runa i 
després de l'altra a Madrid, on es va trasIladar, com ja hem apuntat, a la tar-
dor del mateix any 1764. 
3. LA POLíTICA DE MEDIACIÓ DE jAUME BONELLS 
DES DE LA CORT 
Una vegada a Madrid, Bonells retroba Francesc Subíras, que havia marxat a ]a 
Cort uns quants mesos abans deL"Xant Bonells com a president en funcions 
de la Conferencia í encarregat del curs que impartia a Barcelona. L'absen-
cía de SubÍras i Bonells va produir un efecte paralítzador en la Confe-
renda. Privada deIs dos socís capdavanters, la institucÍó va caure en l'ato-
nia i la ínoperancia. Elllibre d'actes revela que a partir del dia 30 d'agost del 
1765 van transcórrer vuit meso s sense anotacions de cap acord; aÍXo no vol 
dir que, necessariament, no se celebrés cap reunió dels socis, ja que fígu-
22 En l'acLualitat, Alfons Zarzoso esta treballant sobre la política sanitaria a la Barcelona del se-
gle A'\l1I1; els resultats de la seva recerca seran de gran utilitat per completar aquest panorama que 
aquí ens hcm limitat a apuntar. 
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ren puntualment les anotacions del tresorer deIs pagaments efectuats al 
llarg d'aquest període. La següent acta, datada el 30 d'abril de ¡'any següent, 
correspon ja a la Reial Conferencia Física, és a dir, a una societat que ha-
via aconseguit el favor reía!' Entretant, Subiras i Bonells havien empres una 
política de mediació a la Cort, selnpre a favor de la Conferencia, conven-
~uts que la mHlor manera d'oferir el seu suport i col·laboracíó a la fragil 
institució que havien devwt a Barcelona era aconseguir-ne el títol de reía1) 
per assegurar la supervivencia d'una societat que fins llavors havía estat 
privada i per avan~ar d'aquesta lnanera el procés d'institucionalització. 
El paper mitjancer de Su biras i Bonells a Madrid va més enIla de les me-
res tasques de heqüentar les oBcines cortesanes i facilitar l'ocasió d'una repre-
sentació davant el rei. Hi havia a Barcelona i a Madrid tot un grup de gent 
contraria a la Conferencia que no veien amb bons ulls la possible protecció 
reia1. Bonells i Subiras sabien que les dificultats que entrebancaven la conti-
nUltat del projecte eren nombroses. Un altre problema era la passívitat deIs 
socís, que, privats d'una direcció amb els objectius dars, no s'involucraven 
d'una manera prou activa en ]es tasques previstes. Per aixo, Subiras i Bonells 
van estimular r ampliacíó del ventall d'interessos de Ja nova socíetat cap a to-
tes les ciencies naturals, COln a fonament d'un programa dirigit al Foment de 
les ('ciencÍes útils", com ara l'agricultura, la ramaderia i, en últim terme, de tota 
l' economía productiva. 
En aquest sentit) sembla que la sintonía entre Bonells i Subiras a Madrid 
arriba a ser completa, malgrat les diferencies inicials que es poden deduir del 
contingut del discurs inaugural de Subiras, el gener de 1764: una perspecti-
va molt més restringida de les tasques de l'acadenlia, limitada a la realització 
periodica d'unes reunions literaries per a la formació deIs mateíxos socis en 
física experimental j a l'adquisició col·lectiva d'una serie d'instruments i ma-
quines per als experiments. Bonells, és evident, volla anar molt més enl1a í, 
probablement, acaba convencent Subiras d'ampliar els objectius. Una altra 
diferencia amb Subiras era el nombre de direccions que integraven ]'academia, 
excessiu en opinió de Bonells. EH mateíx proposa en la junta del día 17 de juliol 
de 1779 ]a reducció de les chreccions per agrupació de les existents, de nou que 
n'hi havia a tres, adduint l'escas nombre d'academics. 23 Tot aixo ajuda a com-
prendre que, guan a la primavera del] 786 es planteja la necessitat de publi-
23 Probablement, Bonells sempre va considerar excessiu el nombre de direccions, superior als de 
la mateixa Académie des Scienccs rrancesa; eJ TGLF.SIES (1964), p. 500. 
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car algunes memoríes, Bonells considera el discurs inaugural de Subidis, Inés 
que inoportú, ínapropiat pel seu contingut: 
"En quanto a la publicación dc memOlias, también tenía ánimo de decir a Vm . que 
la memoria inaugural que leyó Subirás, según yo podía acordarme, no me parecía dig-
na de darse al Público." 24 
Bonells, des de la posició privilegiada de metge de cambra del duc d'Al-
ba, va teixÍr al llarg deIs anys un canemas de relacions i de contactes entre 
aquells que podien afavorir el programa de foment del conreu ele les ciencies 
a Catalunya: ¿'una banda, els "científics" catalans resídents a Nladrid (Benet 
Balls, Miguel Barnades, Antoni Gimbernat, Josep Masdevall, Felip Vila, etc.) 
i, de l'altra, aquells personatges de la Cort partidarís de la creació i manteni-
ment de les academies, els quals ates el cas podien facihtar els tramits í afa-
vorir una pretensió (Campomanes, lriarte, Samaníego, Azara, Floridablanca i 
el duc d'Alba mateix). Ubicat al bell míg de} poder, Bonells podía actuar amb 
oportunitat i tacte, prOll1ovent sempre actuacions sinergíques amb els seus 
col· legues i evitant que es pogués perdre qualsevol iniciativa d'ínteres per a les 
dues academies de Barcelona. Per aixo, tot i que no es féu mai una designa-
ció oficial de Bonells com a respresentant de l'acadell1ía barcelonina a la Cort, 
no és estrany trobar en les actes l'expressió ((el apoderado Dr. Bonells", que 
expressa l'elevat grau de consens í d'acceptació que assolí la gestió del metge 
a Madrid. Bonells, d'aquesta manera, actuava coro un autentíc intermediari 
entre el poder central i la institució que representava i afavoría la confluencia 
entre el favor reíal i les iníciatives deis vassalls. 25 Entre els interlocutors de 
Bonells a Madrid, voldríem destacar ara Francesc Roma i Rossell í, sobretot, 
Miquel Barnades. 
En efecte, a }' estíu del 1 767, arriba a Madrid procedent de Barcelona un 
altre membre de la Conferencia Física, que s'unira al petit grup format per 
Bonells i Subiras. Ens referím a Francesc Roma í Rossel1,26 director aleshores 
24 Carla de Jélume Bonells al marques d'Alfarras, datada el 12 d'abril de 1786; cf. TCLÉSIES (1964), 
p. 3l2. Sobre l'autoria del cliscurs inaugural, vegeu la carta de Jaumc Bondls del 10 de julio! ele 
1790 i el comentari d'Agustí Nieto-Calan al seu capítol introductorio 
C U:::ME i\'T, Jea n Pierre (1993) . Las insti luciones científicas y la difusión de la cienciu durante la 
IllJstración. Madrid: Akal, p. 30 i seg. 
Sohre les activitats de Roma a la Conferencia, vegeu IcLl~:SIES (1964), p. 394-395,403-405,436-
437 i 486. 
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de la Direcció d'Agricultura de la Conferencia. Roma exercia a Barcelona com 
a "Abogado de Pobres de la Real Audiencía de Cataluña" i era representant deis 
col·legis í gremjs de Barcelona. 27 Protegit per Aranda i altres membres del partit 
aragones, va publicar el 1768 Las seiiales de la felicidad de EspaFia, una obra 
inspirada en el cameralisme polític i economic de Frederic II el Gran i redac-
tada en sintonía amb l'optimisme que caracteritza els prímers anys del [egnat 
de Car.les nI, quan els diputats per Saragossa, Valencia, Barcelona i Ciutat de 
Nlallorca van presentar el famós Mem.orial de greuges (1760). Ernest Lluch 
considera Roma l/el primer catala que, després del silenci que s'obre arran de 
l'aparició del Fénix de Cataluña (1683) de Narcís Feliu de la Penya, torna a 
parlar i dóna un programa global sobre la política i l'economia".28 
No tenin1 cap docun1ent ferm que ho avah, pero estem conven~uts que 
Miquel Barnacles i Maínader (Puigcerd8, 1708- Madrid, 177]) fOll l'inductor 
del viatge de Bonells a la Cort. Barnades havia estat metge del duc d'Alba j, 
el ma teíx any de 1 764, accedía per oposíció a la pla<;a de director del J ardí 
Botanic de Madrid, a la mort de Josep Quer. Barnades fOLl l'introductor de 
la teoría botanica linneana a través deIs seus Principios de hotánica (Madrid 
1767). Amb ell, segons Puerto Sarmiento, ({el Real Jardín enderezó su rumbo 
hacia la modernidad científica y la investígación".29 Pel que direm després, cns 
interessa subratllar que Barnades havía estudiat medicina a lVIontpel1er sota 
el magísteri de Sauvages. Per a Barnades, la botanica era essencialment auxi-
liar de la medicina) la qual cosa ens explica que estígués darrere del projecte 
de BoneIls per a l'Academia IVledico Practica de Barcelona,30 i no tant de la 
Direcció de Bot8nica de l'Academia de Ciencíes. 
Roma, que creia que algunes coses eren reversibles dins ]a monarquia espanyoJa, va defensar els 
gremis de Barcelona que, vigoritzats per una gran empenta economica, prctenien reintroduír-se 
al govern de la ciutaL ey LLUCH, Ernest (I 996). La Catal1./.J1)'a ve11ptda del segle XVIII. Foscors i 
clarors de la Jl.lustraciÓ. Barcelona: Edicions 62, p. 179 í seg. 
LLUCH (1996), p. 180-82. Altres auLors consideren Roma metge, fíns i tot metge reia]; potser 
Roma es va titular alguna vegada doctor, pero no ho Fou precisament en medicina. 
PUERTO SAHI\iJlENTO, Francisco J. (1988) . La ilusión quehrada. Botánica, sanidad y política cien-
tífica en la Espafia Ilw;trada. Barcelona: El Serbal-CSIC, p. 49-50. 
Fins a] punL que Bonells va sotmetre a l'aprovació de Barnacles el projecte de creació de l'Aca-
demia; així ha feia saber J30nells a Pau BalInas, en carla des de Madrid, de l' ¡ de novcmbre 
de 1769, que es troba a: Reíal Academia de Medicina de Catalunya, Arxiu [d'ara endavant 
ARAMC], l1igall 1, document 1 bis. 
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Bonells, a diferencia de Barnades, concebía la botanica com una disci-
plina plenament autonoma, aixo sí, mnb multiplícitat d'aplicacíons útils (agricul-
tura, farmacia, fusteria, textil). Tant Barnades com el seu antecessor a la cate-
dra del Jardín Botánico, el també catala ]osep Quer, van treballar la botanica dins 
d'un marc sanitari: el director del ]ardí era, d'acord amb la reial ordre de crea-
ció del 17 d'octubre de 1755, el presídent del Reia1 Tribunal de] Protomedicat, 
i el sotsdirector, el presídent de la Real Botica, i tots dos, per raó del carrec, 
membres de la Real Academia Médica Matritense. Ba~nades, en el seu llibre, de-
dica més de deu fulls al vessant medicinal del coneixement botanic, pero les 
utilitats de tipus economíc, industrial j comercia) només hi ocupen un petit 
paragraf. 31 Tot i aixo, ellnateíx Barnades era molt conscient que la seva opció 
professional pel conreu de la botaníca l'allunyava d'altres aspectes de l'exercici 
de la medicina. En una carta adre~ada a l'Academia Medico Practica, que l'aca-
baya de nomenar soci, escrita des de Madrid e18 d'agost de 1770, ho explicava 
molt clarament: 
"La Práctica de la Medicina es una senda para todos los que la sendean tan es-
cabrosa y sujeta a escollos, que el más ilustrado ingenio está mui lejos de dar en ella 
pasos agigantados; C]uanlo menos el que como Yo, casi al empezar a obselVar la natu-
raleza del hombre enferma, se ha retraído al examen de la de Jos vegetales, aun por la 
parte de afuera. Esta nueva tarea, que ya es de mi obligación, me ocupa enteramente; 
y puedo cumplir con ella sola, que no es fácil." 32 
La tasca mediadora de Bonells des de la Cort no consistíra tan soIs a bus-
car aliats, presentar memorials j aconseguir la protecció reíal. De vegades, les 
seves intervencions requerien un tacte exquisít i un coneixement precÍs de la 
situacÍó, tant él Madrid com a Barcelona, per no perjudicar iniciatíves prom 0-
gudes des d'ínst~mcies alienes a l'Academia barcelonína (el mateix es podría dir 
pel que fa a l'Acaden1ia NIedico Practica, de la qua1 també era apoderat), pero 
igualment valides, en la seva opiníó, per a] foment de la medicina i de les cien-
cíes a Cata]unya. Caha, dones, conjulnínar voluntats i evitar qualsevol confron-
tació per interessos corporatius. 
Una d'aquestes situacíons conflictives es va crear a l'estiu del 1768, quan 
es va saber a la Conferencia que el Col·legi de Cirurgia tenia la pretensió d'eri-
gir un ((jardín botánico a costas del Real Erario para la pública enseñanza", 
31 PUERTO S¡\RMIEl\'TO (1988), p. 20, 41. 
32 ARAMC, lligal1 1, document 5d. 
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segon5 va informar Pau Balmas, cap de la Direcció de Botanica, en Ja junta del 
29 de juny. La inquietud suscitada augmenta considerablement quan als 50-
cis de la Conferencia els arriba la notícia que el projecte preveía la participa-
ció d1apotecarís en qualitat de professors del jardí. La commoció fou tal que 
acordaren tramitar immediatament una representació al reí, per avan<.;ar-se als 
cirurgians i defensar el drel de preferencia de la Conferencia. Dues cartes de 
Bonells, llegides en les juntes deIs dies 16 i 23 d'agost, foren decisives per al 
curs posterior deIs esdevenÍlnents. En la primera, BoneIls considerava inopor-
tuna la idea d'iniciar qualsevol diligencia) ates que la pretensió dels cirurgians 
ja estava en aquells moments molt avan<;ada i comptava amb el suport del 
capita general. En la segona carta, més reflexiva que l'anterior, pero sobretot 
més reveladora de l'amplitud de] seu programa, Bonells desenvolupava la idea 
que la creació d'un jardí botanic directament l1igat aIs interessos medicinals 
dels cirurgians no s'encobria necessariament amb el tipus de botanica que es 
pretenia estudiar des de la Conferencia: 
"Esto todo es bueno y así el oponerse a ello sería adquirirnos el concepto de ene-
migos del bien público, con que el medio de que no incurramos en esta nota es que la 
Conferencia haga su representación formal y que, en llegando a la botánica, como en 
e1 Jardín de los cirujanos no se van a poner más que las plantas medicinales insista la 
Conferencia en la necesidad de un Jardín Botánico en el qual se enseñe la botánica en 
general conforme con uno de los mejores sistemas, yen p81ticular las plantas de tin-
tes, de comercio de pintura, pastos, huerta, etc., especialmente las que se crían en 
España. Todo esto que directamente pertenece a la Conferencia, lo que más conviene 
a las Artes y lo que no pueden enseñar los hoticarios. Asimismo quando se llegue a la 
química; como la que pretenden los hoticarios es solamente medicinal, deberá ponderar 
la Conferencia la necesidad de un curso de qufmica para las Artes en que se enseñen 
los colores por combinaciones. De este modo se hace ver cómo el objeto de la Confe-
rencia no es abrogarse la enseñanza de otros cuerpos, sino que, sin oponerse a los es-
tudios particulares de cada ciencia, son solamente sus miras instruir al público en las 
ciencias necesarias para el adelantamiento de las Artes. Esto es lo que parece que debe 
hacerse pero presto." 33 
Bonells buscava sumar, no pas restar esfor<.;os. A Inés, en sabia que e1 
problema de l' orientació deIs jardins botanics era de capital importancia. Des 
de la Conferencia Física calia conrear una botanica aplicada a altres utílitats 
i no una botanica medica, mediatitzada pe1s interessos immediats deIs metges, 
deIs cirurgians o deIs apotecaris. ((Tratar de las virtudes medicinales de la ár-
33 IGLÉSIES (1964), p. 424-427. Les dues cartes, clatade~ a San Ildefonso els dics 8 í 14 d'ago~t de 
1768, estaven adrcr;:ades a Subirüs, aleshores secretari ínlerí de la Conferencía. 
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nica") dira Bonells severament en una carta adre<;ada al marques d'Alfarras a 
proposit de la publicació d'una memoria l'any 1787, lino corresponde a nuestra 
Academia."34 
Díns la política de mediació i orÍentació de Bonells, cal fer esn1ent de les 
qüestions referents a les publícacions científiques. Bonells, com tants altres 
intel·lectuals íl·lustrats, confiava en la lectura i publicació de llibres com a 
mítja per fer avane;;ar la ciencia. Per aixo es preocupa l'any 1773 d'aconseguir 
una llicencia de la Inquisició que facu]tava l'Academia de Ciencies per poder 
<{usar de libros prohibidos".35 M. Defourneaux cita un fragment de la sol·licitud 
de l'Acadelnia -probablement escrita per Bonells- on es demana autorització 
per comprar i conservar obres prohibides: 
"Además de los libros que ex 1?rofesso las tratan [qüestíons científíques i tecni-
que s 1, hay otros muchos de los cuales se pueden entresacar noticias tan exquisitas como 
útiles, como son varias obras periódicas y académicas, varios diccionarios, diFerentes 
geografías, historias, viajes, obras políticas, de comercio, etc. Muchas de estas obras han 
sido justamente prohibidas por la Inquisición, pero como el fin del Santo Tríbunal en 
la prohibición de los lihros no es impedir el adelantamiento de las Ciencias y Artes, sino 
precaver los daños que de su indiscreta lectura podrían resultar, la Sociedad espera que 
el Inquisidor general tendrá a bien concederle las autorizaciones necesarias." 36 
l)'altra banda, Bonells compra a Nladrid diversos diccionaris de llengua 
castellana per a l'Academia. En facta de lajunta del 16 de mare;; de 1774 cons-
ta que ja havien arribat a l'Aduana de Barcelona, i en la del 6 d'abril els dic-
cionarÍs són presentats als academics. Bonells havia adjul1tat, con1 a obse-
quj per als seus col.legues, "el tratado del Gavinete del Rey de Francia por 
Mr. Buffon".37 
Pe] que fa a les propíes publicacions de l'Acaden1ia, Bonells no es mos-
tra conforme amb la política de publicar separadament les memories, cosa que 
es va fer palesa arran de raparidó de la lnemoria sobre el carbó de pedra, pre-
34 ICLÉS1ES (1 p.314. 
35 Acta del 22 de desembre de 1773, a: lGlÉslES (I 964), p. 476. 
36 DEFOUHNEAUX, lVlarcelín (1973). lnqtlisicíÓI1 y censura de libros en In Espmia del siglo XV/JI. Madrid: 
Taurus, p. 176-177; l'autor es basa en el document Archivo HistórÍCo Nacional, Inquisición, leg. 
2.173, exp. l. 
37 IGLÉsTEs (1964), p. 479-480. 
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sentada per Josep Comes, cap de la DirecCÍó d'Historia Natural, l'estiu del 
1786. Bonells va ser informat, sens dubte, de Yescas exit de vendes delllibre 
a Barcelona, ja que e121 d'octubre escrívia als seus col.legues: 
"Si en Barcelona se ha vcndido poco la memoria del carbón de piedra, menos se 
ha vendido aquí, pues a penas se han despachado 25 exemplares; y no lo extraño porque 
sobre que en España las mejores obras son regularmente las que menos se venden, el 
asunto del carbón de piedra no interesa al común de gentes que más bien creen su uso 
perjudicial que no provechoso," 38 
Ell contemplava més aviat la publicació d'una obra unitaria a festil de com 
ho havien fet altres academies europees. Constaría de dos toms, l'un contin-
dria la historia de la socíetat, amb un recull de treballs curts (notícies d' obser-
vacíons, experiments, descobriments, etc.), í l'altre contindria memones, 
de quals triaría aquelles que fossin més "útiles al público" i més ben tre-
ballades. Igualment se'ns mostra aquesta idea Bonells quan es planteja la 
idea de publicar, la tardor del 1786, una memoria sobre l'arnica; va ser repro-
va da d'entrada per BoneJ1s: 
"En cuanto a lo que Vm. me dice de la memoria de Sala sohre la árnica, no sirve 
acordarle que la otra sobre el carbón de piedra a penas se han vendido 25 exemplares; 
una vez el Fiscal se ha ofrecido a costear la impresión; pero sí le digo que yo 110 estoy 
por la impresión de memorias sueltas; sino juntas, como lo hacen las demás Academias. 
Las más de las memorias, como sirven para pocos, son pocos los que las compran; pero 
un tomo que tiene muchas memorias diferentes, como es una utilidad más general, 
halla mayor número de compradores, y solo el título de Memorias de una Academia de 
Ciencias le da mayor recomendación, y no hay Bíblioteca de mediano crédito que no 
quiera tener semejantes obras." 39 
Pel que fa a la publicació de memoríes de l'Academia, Bonells rebutja 
explícitament la possibilitat de ser-ne ell mateix un dels autors. La justificació 
de la negativa és forc;a expressiva, ja que ens revela la irreductible condició 
medica de Bonells, que no tenia cap cosa publicable relacionada amb les fi-
nalítats de l'Academia de Ciencies. En la carta, datada el12 d'abril del 1786, 
que va adrec;ar al marques d' Alfarras, diu: 
39 
ICLÉSlES (1964), p. 313, 
Carta de J. Bonells al marques d'Alfarras, datada el 4 de novembre. i\/Iés reprovatori encara va 
ser el comentari que en una carta privada ti va remetre Bonclls la primavera del 1787, una ve 
gada puhlicada la memoria sobre l'arnica. No ti agradava el contingut de la memoria, ni el to adu-
latori de l'exordi, ni la manera com s'havia costejat J'cdici6. ef IGu::sms (1964), p. 314. 
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"y.) nada tengo trabajado que pueda servir para laAcademia, cuyos objetos, como 
conoce Vm., no tienen más que una relación indirecta con mi Profesión, y ésta se me 
ha llevado toda la atención desde que vine acá. Sin emhargo, si me lo permiten mis 
ocupaciones, que tengo muchas, veré si puedo enviar alguna cosa de la que hará la 
Academia el uso que le pareciere." 40 
Una de les ocupacions de Bonells d'aleshores era, justamcnt, la prepara-
ció d'un llibre que aparegué uns mesas després, tít1:l1at Perjuicios de poner los 
Niños en Ama (Nladrid 1786). Bonells n'envii:l un exemplar als acadelnics de 
Barcelona, que fou presentat en la junta del 22 de novembre."1 Deu anys des-
prés) quan fou editat el primer volum del Curso completo de anatorn'Ía. del cuer-
po hU1J~ano (Madrid, 1796-1800), robra més anomenada de BonelIs, tornaría 
a enviar-ne un exemplar a rAcaden1ia. 42 
4. EL PROGRAMA DE JAUME BONELLS PER A L'AcADEMIA 
MEDICO PRACTICA DE BARCELONA 
Per fon;a hauran de sorprendre les paraules de Bonells citades més amunt 
sobre la seva negativa a enviar un text per a la publicació, venint d'una per-
sona que havia estat n1embre, i membre actiu, de la corporació durant 
més de vint anys. ¿COlTI dir que eH no podía oferir a l'Academía de Cíen-
cíes cap treball publicable i que els objectes de l' academia no tenien sinó 
una relació indirecta amb la seva professió? La logica sorpresa que pro-
voquen les seves paraules només pot ser correctament interpretada si 
analítzem la idea que posse'ia de la medicina o, més ben dit, sí entenem 
quin estatut singular concedia a la medicina entre les ciencies naturals. 
Pero potser és d'interes, abans d'abordar la seva concepció del paper que 
4° lGLÉslI::S (1964), p. 312-313. 
4 1 IGLÉSlES (I964), p. 525. Elllibre, dedicat él la marquesa de Santa Cruz, fou presentat en la junta 
del dia 22 de novembre ele 1786. 
4 2 El Curso cOl'npleto de anato111,fa, de Bonells i del cirurgía Ignasi -tacaba, lambé catala, gaudí d'un 
considerable hit, mantingut al llarg de la primera meítat del seg1c XIX. El mateÍx Anastasio 
Chinchilla, a }'hora de redactar la veu biobibliografica sobre BondIs, afirmava en ocupar-se del 
Curso: "Es tan conocida de todos los españoles esta obra, que creo inllti1 entretenerme en for-
mar su análisis"; CHiNCHILLA (1841-46), IV, p. 149. Per a la remissió deis exempiars de l'obra a 
la RACAB, vcgeu lGLÉSIES (1964), p. 600. 
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havia de tenir la medicina, apuntar algunes claus biografiques que ens 
ajudaran a situar aquesta qüestíó en el seu context. 
Jaume Bonells, que havia nascut cap al 1731 a Barcelona, estudia medici-
na a Cervera, la universitat a la qual els estudiants catalans havien d'assistir a 
conseqücncia de la Guerra de Successíó. Tot i que la legíslació obligava a cur-
sar medicina a Cervera, una bona part deIs que aspiraven a graduar-se en me-
dicina, especialment durant la primera meitat del segle XV1lT, optava per estu-
diar -o almenys graduar-se- a la Universitat d'Osca. Pero una altra part -no en 
saben1 encara la proporció ni l'abast, ja que no s'ha estudiat seriosament el fe-
nomen- passa a estudiar medicina a la Universítat de Montpeller, una escola 
medica que, sota el magisteri de Fran90is Boissier de Sauvages (1706-1 767), 
vivia aleshores un deIs seus moments d'esplendor. Res no ens suggereix cap 
influencia o magísterí significatiu o rellevant per a Bonells en la insulsa Univer-
sitat de Cervera, on aconseguí el títol de doctor el juny de 1756. Torna a Bar-
celona per dedicar-se a l' exercicí de la professió i el 22 de gener del 1759 va 
guanyar per oposicíó una de les place s de metge a l'Hospital de la Santa Creu, 
aleshores anomenat j¡ de los Reales Exércítos y General de BarcelonaH • 43 
Des del punt de vista de l'adscripcíó ideologica de BoneIls, aquesta pla-
~a resultaria decisiva. A l'Hospital General de la Santa Creu exercien diversos 
metges, COlll Carles Rossell o Jeroni Salva (el pare de Francesc Salva), que 
s'havíen format a l'escola medica de Montpeller. Posteriorment, aquesta in-
fluencia seria refon;ada a Nladrid rer Miquel Barnades. que ja hem dit que ha-
vía estat deíxeble directe de Sauvages. D'altra banda, Bonells fou distingit el 
1 776 amb e] nomenament de soci estranger de la Socíété Royale de Médecine 
de París, justament l'any de la fundació d'aquesta academia medica.44 En prin-
cipi pot sorprendre aquesta distinció, ja que aparentn1ent la seva activitat 
mediadora a la Cort se situava preferentment a l'ombra, presidida per la dis-
creció, i no tenía aleshores cap obra publicada ni, presumiblement, contactes 
dírectes amb Fran<;a; malgrat aixo, és evident que la condició de membre de 
l'academia medica francesa li atorgava un honor que podia resultar d'utilítat a 
les dues academies barce]onines que el teníen com a men1bre. 
En la posició privilegiada de metge de cambra deis ducs d'Alba, Bonells 
va viure a lVladrid durant anys i anys sen se haver de revalidar el grau de doc-
43 Archivo General de Si mancas ld'ara endavant AGS], Gracia y Justicia, llíg. 990, f. 74. 
44 AGS, Gracia y Justicia, Hig. 990, f. 74. 
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tor en medicina davant el Tribunal del Protomedieat castella, probablement 
alliberat de la necessitat d' exerCÍr la medicina pcl seu eompte, més enna deIs 
dominis -la persona, la família i els servídors- del seu protector. Bonells s'ads-
crivia aixÍ a la faccÍó Halbista" de la Cort, la importancia de la qual és inqües-
tionable. 45 Sembla, pero, que amb la mort del due, cap al 1781, es va veure 
obligat a examinar-se. 46 La scva posició a]a Cort, pero, torna a n1ostrar-se so-
lida, com es féu evident durant les negociacions per a la conccssió del tftol de 
reial a l'AcademiaMedíco-practica.47 ' 
És de tots conegut que, 'luan l'any 1779 Bonells torna a Barcelona per uns 
poes meso s ) va pronunciar un diseurs amb lTIotiu de la inauguracíó de la nova 
seu de }'Academia Medico Practica a la Casa de l'Ajuntament, que poc des-
prés seria publicat per l'Aeademia mateíxa. Aquest discurs és molt in1portant 
des del punt de vista programatic, perque reeull les seves idees sobre el que 
hauria de ser una academia medica í sobre ellloe reservat a la TI1edicína dins 
l'arbre de les cíencies naturals.48 En aquest discurs seixanta-nou pagines 
Bonel1s plantejava an1b claredat eom un determinat desenvolupament de la 
45 EGIDO, Teófanes (1987). "Las éliles del poder, el gobierno y la oposición" A: La Espaiia de la 
Ilustración. El estado Ji la cultura. Historia de Espafia de Menél1dez Pidal. Madrid: Espasa-Calpe, 
vo1.31,p.159-160. 
46 Gracia y Justicia, llig. 990, ff. 66-75. BonelIs va demanar al reí, amb la ÍntercessÍó del duc 
de Losada, el 30 de mar<; de ] 781, una dispensa especial per ser eximít de l' examen de revali-
da davant el Tribunal del Protomedicat. En la petició, es justificava la concessió d'aquesta gra-
cia "en consideración a su mériLo, edad, y naturaleza enferm iza", Els protometgcs, en !'informe 
precepliu, acceptaven que no hagués de compareixer a la Sala de Audiencias del tribunal, pero 
sí davant "los Jueces Examinadores en la Posada del más antiguo, de modo que se cumpla con 
el príncipal requisito del examen que en ninguno se encuentra dispensado, y se evacúe con la 
mayor distinción, y comodidad del pretendiente". A Bont:~lls se li va concedír, d'acord amb el que 
havia sol·licitat, I'antiguitat des del 1765 -any en que arriba a la Cort- i la inclusÍó en la Ilista 
deIs metges, a I'efecte de la preferencia en les juntes i altres actes, como si hagués estat apro-
vat aquell any. La doeumentació aportada per Bonells adjunta al memorial permeL concíxer amb 
detall la seva trajectoria professional. 
47 Poden consultar-se les diferents cartes creuades entre GLie11 i Santpon<; amb Bonclls i els mc-
morials i pcticions fets arribar per aquesL al comte de Floridablanca, entre el juny del 1785 i el 
gener del 1786, a AGS, Gracia y Justicia, ¡ligo 990, ff. 284-29] i FF. 499-502. 
48 signíficatíll de la importancia que la mateixa Academia Medico-practica dona al discurs pro-
gramatic de Ronclls el fet que acordés la publicació a la vegada que estava imprímínt els sellS es-
tatuts, 1 que envié s exemplars tant d'uns com de I'altre als seus socis (amb pagament preví) í a altres 
acadCmies, com ara les de Sevilla ¡Madrid. Tota la documentació referida a la publícació del dis-
curs i reparlimcnt deis exemplars, es pot consultar a ARAMC, Llibre de Juntes 1, p. 83-93. 
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medicina, gracies al treball corporatiu dels metges, podia beneficiar la salut de 
la població i, per tant, felicitat de rEstat; en altres paraules, com la medi-
cina podia ser una cÍencia útil per contribuir a millorar la societat si els gover-
nants donaven suport a aquest programa, dut a terme per les academies de 
medicina practica. <19 
a Bonells, les ciencies avancen i progressen en la mesura que els seus 
cultivadors estableixen contactes entre ells i es comuniquen aportacions. 
Pel que fa al progrés de la medicina, una ciencia basada exclusivament en l'ob-
servació i l'experíencia, aquesta comunicació encara és més decisiva. Aques-
ta tasca, necessarÍmnent col·lectiva, significava l'adopció institucional d\m 
programa encaminat a promoure la salut pública, entesa no només com a pre-
venció la n1alaltia, des de l'hipocratisme mnhientalista, en la línia preconit-
zada per Thomas Sydenham (1 1689) i els seus seguidors, especialn1ent 
Wil1iam Grant50 -un dels autors més citats al Discurso- i, Inés concretament, 
per Giorgio Baglivi, més coherent formulador d'un model d'academia 
dica, en Italia de principi del segle XVIII. 
Com sabut, Thomas Sydenham fou l'home que a l'Anglaterra de la 
Restauració planteja les bases metodologiques d'una nova patologia, d'arrel 
hipocratica, que superés definitivament el dogmatisme inherent als sistemes 
medics de l'epoca. La consciencia estrictament purítana Sydenham el va 
impel·lir no soIs a procurar la salut de1s seus propis malalts, sinó també a trc-
baIlar per l'acreixement de la certesa de l'art de guarir. 51 Sydenham postula que 
en medicina l'únÍC camÍ valid era l'estudi minuciós la historia natural de les 
malalties -les especies morboses- ordenat a la millora del tractament. Dedi-
ca el prefaci del seu l1ibre titulat Observationes 1nedicae circa n'lOrbOrU11'l acu-
torun'l historia-m et curationem (Londres] 676) a l'exposicíó del metode. El pro-
grama metodologic de Sydenham, basat en la inducció deIs axiornes generals 
49 BONELLS, Jaume (1780). Discurso inaugural .'\Obre I,a utilidad y necesidad de las acadenúas de 
Medicina prclctica. Barcelona: Imprenta de Carlos Gibert y Tutó, p. 59-65. 
5° Cobra de Grant AH. enquiry into the nature) rise, and progress 01 most CO'J11'1l1D11 in L012-
don, .. for the last twenty years (Londres, 1771) va ser lradu'ída al en tres volums (París, 
1773-1776), que és l'edicíó que féll servÍr Bonells. També aparegueren els anys següents edi-
dons en italia, neerlandes í alemany. 
5I CUNNINGHAiVI, Andrew (1989). "Thomas Sydenham: cxperimenl and the 'Good Old 
Cause"'. A: FRENCH, Rogcr; WEAH, A The Medical Revolution of the Seventeenth Cent'UlY 
Cambridge: Cambridge Univcrsity Press, p. 164-190, 169. 
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de la patologia a partir de les observacions 
peu, i arriba a Italia i a la ROlna papal. 
passa al continent euro-
Un dels arquiatrcs pontificís, Giorgio Baglivi) influü pel metge angles, 
proposa en el seu llibre De Praxi Medica (Roma 1696) que l'únic mitja per 
arribar a descriure la historia natural de totes i cadascuna de les lnalaltíes, 
passant de les obsenracions particulars al pla general de les especies morbo-
ses) era que a cada ciutat important els governants promoguessin la creació 
d'academies 111cdicopractiqucs que s'apliquessín principahnent a coneÍxer les 
malaltíes dominants) Hur aparkió esporadica o el curs evolutiu i la 
manera d'identificar-Ies, i lnolt especiahnent n1és idoni de prevenir-
les i guarir-les. Al mateÍX temps, Baglívi exhorta perque s'afanyes-
sin a coneÍXer el residencia, elaborant topografies mediques amb les 
qua]s els governants poguessin emprendre les mesures necessaríes per corre-
gir, o ahnenys contrarestar, les causes de les lnalalties. 52 Era evident, pensava 
Baglivi, que una tasca d'aquesta envergadura només podia abordar-la una cor-
poració -una acaden1ia medicopractka- que agIutinés en un projecte comú els 
csfor~os deIs metges mnb la protecció deIs governants. 
Resulta evident que aquesta proposta dellnetge italla és al nucli oríginari 
del díscurs programatlc de Bonells. Les nombroses a robra de Bagliví 
bastarien per demostrar-ho. Tanmateix, no penseln en una influencia directa 
del metge itaHa sobre Bonells. En realitat, caldria parlar del magisteri que exer-
cí Sauvages, des de medica de lVIontpeller,53 sobre bona part deIs met-
ges barcelonins de decades centrals de la centúria. De fet, Bonells en pren 
com a punt de partida la Nosología 1nethodica i la converteix en el model que 
s'ha de seguir: 
"Por medio de la observación de las Imalaltíes] o comunes a todos 
tiempos y lugares, se propone la Academia formar un tratado de enfermedades 
distribuidas en géneros y especies. Esta obra proyectada por el grande 
52 BAGLlVl, Giorgio (17 enj~enClIS academiis promovendae prateos gratía". A: De pfaxi 
'J11,edica. Opera O1nnis 1'I1.e,('íWI'}-11,rLlC¡é1Ca et ancrtonúca ... Editio septima. Lugduni, Anisson & Posuel, 
1lib. JI, cap. V, p. 177-181. 
53 Sobre Sauvages i l'escola medica de Montpeller, vegcLI: KINC, Lcstcr S. (1966). "Boissicr de 
Sauvages and 18th century nosology". Bulletin (Jf th.e HistOl)i oJ Medicine, 40, p. 43-51; MAH,TIN, 
Julian (1990). "Sauvages's nosology: medica] cnlightenment in Montpellier". A: CUNNTNGIIAM, 
J\ndrew; FHENCH, Roger (cd.). The medical enlighte'l1:ment centur)( Cambridge: 
Cambridge Universíty Press, p. J 11-137; AHQUIOL!\, Elvira; MONTIEL, Luís La corona de 
las óencias naturales. La medicina en el tránsito del siglo X\f11l al X1X. Madrid: CSIC, p. 17-21. 
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Sydenham, deseada de Baglívio, / Gorter, Gaubio, &c. y solo executada por el insigne 
Sauvages, aunque hará inmortal la fama de este autor, no puede dudarse que tiene 
varios defectos, confesando él mismo no haberles podido remediar por faltarlc los carac-
teres genéricos y específicos de muchas dolencias [ ... J. Siendo así no parecerá teme-
ridad el que la Academia adoptando las reglas del mismo Sauvages, emprenda corre-
gir, variar, o quitar todo lo que en la Nosología de este autor halle menos conforme a 
sus observaciones, y añadirla sus nuevos descubrimientos:' 5-1 
Pero el pla de Bonel1s no acabava amb el litratado general de enferme-
dades". Des del seu punt de vista aquest era només el primer objectiu deIs tres 
que una acadelllia medícopractica hauria de complir. El segon d'aquests ob-
jectius consistiría a estudiar aquelles mala lties que es presenten en forma 
epídemica, és a dir, "que acometen a muchos en un 111ismo parage, y solo rei-
nan en ciertas estaciones o tiemposU. 55 Els 111etges hauran d'estudiar les "cons-
tituciones lnetcreológicas", observant "el frío y el calor, la sequedad y humedad 
de cada estación, los vientos que dominaban, su duración, alternación y fuerza, 
el estado y mutación repentinas de la atmósfera",56 establint relacions causa-
efecte aIllb l'aparíció i el decurs de les epidemies. Per a la consecució d'aquest 
segon objectiu, seria imprescindible realitzar acurades observacions meteoro-
logiques. Pero Bonells sabia perfectaIuent que aquesta era una de les tasques 
que es plantejaven alguns membres de l'Academia de Ciencies i -encara més 
important- que disposaven dels instruments adients. De fet, ja en l'avantpro-
jecte d'estatuts del 1769 per a l'academia medica, redactat per Bonells i Bar-
nades des de Madrid, es diu explícitament que els membres de la nova societat 
haurien de "copiar las tablas meteorológicas de la Real Conferencia Física y 
arreglar a ellas las observaciones de los Prácticos".57 
El tercer dels objectius centrals fixat per Bonells és l'elaboració d'una 
topografía medica de Barcelona. 58 Com és sabut, les topografíes mediques 
constituYen un genere de literatura medica, nascut al final del segle XVIll, dins 
d'allo que hom denomína geografía medica, que estudia les relacions entre el 
54 BONELLS (1780), p. 29-30. 
55 BONELLS (1780), p. 33. 
56 BONELLS (1780), p. 35. 
57 ARAMC, Arxiu, lligall 1, document 2, r. 31'; tornen a insistir sobre el matcix, 81 punt 30 deIs 
estatuts: ibídem., f. Sv. 
58 BONELLS (1780), p. 50 j seg. 
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medí físic i social í restat de salut de la població.59 Aquest tipus de publica-
cions, centrades normalment en poblacions o regíons concretes, consíderava 
la genesi i evolució de les malalties en relació amb la qualitat del clima í el 
medí local. lío Bonells exposa diversos casos d'autors o d'academies 
embarcades en un projecte topografía medica com la que e11 proposa per 
a Barcelona, entre elles la George Cleghorn (1716-1 789) per a Menorca) 
les de Louis Lépecq (1736-1804) per a Normandia) Rouen 1 Caen, la de la 
Royal Society of Medicine d'Edimburg i, especialment, el gran projecte de la 
Société Royale de Médecine, de París, que pretenia formar Hla Chorografía 
médica de la Francia".líl Cal subratllar Yespecial relació de Bone11s aques-
ta darrera societat medica, la qual fou nomenat membre des 
del mateix moment de la seva creació. D'altra banda, la figura de Vicq d'Azyr 
(1 748-1 794), anima i motor Société Royale de Médecine, Ínte-
ressants paral·lelismes amb la Bonells, no solament en institucio-
nalitzador i el projecte topografia medica, slnó també per seva dedicació 
a ranatomia. 62 
Tal vegada dut Yoptimisme de creure que finalment l'academia bar-
celonina semblava tenir majar suport de les autoritats municipals, Bonells 
estava conven~ut que membres de l'Academia Medico Practica te ni en a 
l'abast un programa convincent, basat en la utilitat pública de la n1edicina i de 
la seva institució, que el feía atractíu per al poder de l'antie En l'inte-
res de la monarquía hi hauria, dins la logica deIs promotors i en primer lloc de 
Jaume Bonells) el foment d'academies mediques per tal que actuessin com a 
organismes consultius, an1b la finalitat d'aplicar les mesures d'higiene públi-
ca més idonies i d'aconseguir el benestar deIs súbdits: 
59 
60 
"Es forzoso que el magistrado y los médicos obren de acuerdo; éstos para ohser-
var las causas que influyen en las enfermedades del país, y proponer los medios de 
corregirlas; aquél para tornar las medidas oportunas, y dar las órdenes correspondientes, 
URTEAGA, Luis (1976). "lVIíseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio del 
medio ambiente en el siglo XIX". Geo-crítica, 29, p. 5-50, 24. 
UIUEAGA (1976), p. 7. 
BONELLS (1780), p. 54. 
"The Société Royale de Médecine ancl t:..plaen1lCS in the Anden 
Régime". Ru.lletin 46, p. 257-273; ( Anatomyand 
a Vision of Medicine". A: LA I3ERGE, Anne; FEINGOW, Moti French Medical Culture in the 
Nineteenth Amsterdam, Atlanta: Rodopi [CIio 
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a fin de poner en obra los remedios que se le propongan. El Gobierno necesita de las 
luces de la Medicin<l, para providenciar lo que conviene a la salud pública, y la Medi-
cina J de la autoridad del Gobierno para la execución de sus consejos." 63 
En el pensament de Bonells~ la necessitat de "las luces de la Medicina" 
per al bon govern ana sempre lligada a la necessitat del canreu d'unes CÍen-
cíes naturals autonames i encaminades al mateix criteri d'utilítat sacial. Aixo 
valía dir comptar amb unes ínstitucians científiques ben cansalidades, en1pa-
rades des del poder monarquic. En la nostra opiníó, l'activitat de Bonells l11a-
teíx, tant a Barcelona com a Madrid, no deixa de ser guiada per aquesta idea 
programatica: el progrés de les ciencies no podia ser fruit d'un esfor~ indivi-
dual, sinó el resultat d'un projecte global, basat en una tasca col·lectiva de 
projecció universal que implicaria la interrelació entre les disciplines científi-
ques: 
/lEl hombre de mayor talento y aplicación ni puede por sí solo observar todos los 
fenómenos de la naturaleza, ni menos compararlos entre sÍ, y averiguar su orden, corres-
pondencía, influjo, fuerzas y efectos; por esto todas las ciencias que se perfeccionan por 
la observación, necesitan cultivarse en común; que es decir, no pueden hacer grandes 
progresos, sino por medio de una comunicación recíproca de los sabios que las profesan 
en un mismo país, y de un comercio literario entre los físicos, que las cultivan en dife-
rentes partes del universo." 64 
63 BONELLS (1780), p. 59-60. 
64 BONELLS (1780), p. 7. 
